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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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эффективности  процесса  инвестирования  в  человеческие  ресурсы  позволит  ускорить  про‐
цесс привлечения человеческих ресурсов и накопления на этой основе человеческого капи‐
тала, необходимого для разработки и внедрения инновационных продуктов. 
Проблемные  вопросы процесса  инвестирования  в  человеческий  капитал  рассматри‐










ского  капитала  и  совершенствование  системы  оценки  инвестиционной  привлекательности 












Рассмотрев  различные  подходы  к  определению  категории  «человеческому  капита‐
лу», можно выделить следующий: «совокупность знаний, умений, навыков, использующихся 
для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом» [3]. 
Таким  образом,  инвестиционная  привлекательность  человеческого  капитала  будет 
определять уровень инвестиционного потенциала знаний и умений человеческих ресурсов, 















человеческого  развития  (ИЧР)  [4],  что  свидетельствует  о  высоких  качественных  характери‐
стиках человеческого капитала, накопленного в государстве. Это является первоочередным 
фактом, подтверждающим высокий инвестиционный потенциал человеческих ресурсов. Од‐
нако  для  повышения  инвестиционной  привлекательности  человеческого  капитала  в  целях 
развития  инновационной  составляющей  государства,  необходимо  наличие  развитой  инве‐
стиционно‐инновационной системы с определенными каналами движения инвестиционных 
ресурсов к наиболее значимым объектам инвестиций.   
Уровень  инновационной  составляющей  экономики  не  является  достаточным  для 




















стиционной  привлекательности  задействованного  и  незадействованного  в  производствен‐















вания,  предъявляемые к  квалификации и подготовке  человеческих ресурсов,  повысить  эф‐
фективность их привлечения и задействования в процессе создания инноваций, и в целом 
повысить качественную составляющую человеческого капитала государства.  






–  показать  взаимосвязь  и  взаимодействие  отдельных  элементов  системы принятия 
управленческих решений в процессе инвестирования ресурсов,  в  том числе финансовых,  в 
качественную составляющую человеческого капитала;  
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